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RÉFÉRENCE
Girart de Vienne, Traduction en français moderne par Bernard GUIDOT, Paris, Honoré
Champion Editeur, 2006 («Traductions des classiques français du Moyen Âge», 74),
pp. XLVI-262.
1 L’introduction  présente  les  principaux  thèmes  de  la  chanson  ainsi  que  les  procédés
littéraires mis en œuvre. La traduction, en prose, est suivie des notes (pp. 209-237), de la
bibliographie et de l’index des noms propres.
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